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UREDNISKE UVODNE BESEDE 
Uredniki revije Verba Hispanica, prijatelji, sodelavci in nekdanji studenti Julia 
Rodrígueza Puértolasa smo se V cast njegovemu delu in zivljenjski poti odlocili izdati 
posebno stevilko. Tako smo se odlocili ne samo zaradi razseinosti njegovih prispevkov, 
v katerih preucuje kn}izevnost kot zgodovinski pojav in v katerih mu knjizevnost sluzi kot 
osnovno orodje pri spoznavanju ter prepoznavanju druzbenega obstoja skozi cas in kul-
turno delovanje, ki ga razume kot skupek materialnih, druzbenih in zgodovinskih pojavov. 
Tako smo se odloCili tudi zaradi njegovega izjemnega pedagoskega dela, ki gaje vrsto 
let opravljal v Zdruzenih drf,avah Amerike in v Spaniji, se posebej na madridski univerzi 
Universidad Autónoma de Madrid. Svoje studente je vedno tako usmerjal, da so studij 
knjizevnosti razumevali kot raziskovanje, da so se pri svojem delu )asno in natancno 
izraf,ali in da so na studij gledali z interdisciplinarnimi ocmi. In ne nazadnje tako smo 
se odlocili, ker ze vrsto let plodno neposredno in posredno sodeluje z naso revijo in 
Oddelkom za spanski jezik in knjizevnost Univerze v Ljubljani. Vedno se bomo spomin-
jali njegovega prispevka na Mednarodnem simpoziju v Ljubljani, ki je bil posveeen 400. 
obletnici izida prvega dela Don Kihota. Prav tako so se nam vtisnili v spomin njegova 
legendarna Druzbena zgodovina spanske knjizevnosti (Historia Social de la Literatura 
Española), ki je izsla v sodelovanju z Iris M. Zavalo in Carlosom Blancom Aguinago, 
studija o spanski fasisticni knjif,evnosti, njegov nov naCin razumevanja in interpretiranja 
srednjevdkih besedil, analiza dela Arcipresteja de Hite, kastiljskega tradicionalnega 
romansera, Celestine iz petnajstega stoletja, kot tudi Cervantesovih del iz konfliktnega 
obdobja in realistov devetnajstega stoletja, kot sta Clarín in predvsem Galdós. 
V te) stevilki se pojavljajo z ramo ob rami uveljavljeni in priznani avtorji in tisti, ki 
komaj zacenjajo s pisanjem. Duh odprtosti in zasCitnistva veje tako iz zasnove nase revije 
kot tudi iz naCina poucevanja Julia Rodrígueza Puértolasa. Zato smo f,eleli ponuditi roko 
zacetnikom V nasi stroki, tistim, ki sele prihajajo na jakultete, in tistim, ki se le Stopajo 
po ucni poti. Na njih pogosto pozabljamo, vendar nikoli profesorji takfoega kova, kot je 
Julio Rodríguez Puértolas. Vnema, s katero znanje sirimo inga posredujemo drugim, je 
vrednota, ki upravicuje nas obsto). In takfoo je prepricanje vseh nas. Zahvaljujemo se 
vsem, predvsem pa tistim, ki so nas podprli pri nastajanju te stevilke. 
Razlika med to posebno stevilko in rednimi stevilkami Verbe Hispanice je V tem, da 
tukaj predstavljamo pet tematskih sklopov, ki skufojo zajeti celotno raziskovalno pot pro-
fesorja Julia Rodrígueza Puértolasa. Na zacetku vsakega sklopa na kratko predstavimo 
Puértolasove objavljene knjige in clanke ter izbor njegovih razprav. Nato sledijo Clanki 
posameznih avtorjev, v katerih ti predstavljajo dolocena zgodovinska obdobja in svoje 
poglede na dela, ki omenjena obdobja obravnavajo. 
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